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i>ok« järwi jäätä rcatlla
tuman andaa auringosta,
waikka waan on auringoinen
yksi aina ylähällä.










niin fitttt tuli tuiUiwainen,
ehkä tuhta tänne jääpi.
Syudi surman synnyttääpi,
waail ci laki laufuttaroa;
se on maan kvin seilattaisja
kiwi merkitty meressä.
Kärsimys on luja lahja ;
pystyisenii pilarikin
katon painot kannattaapi ,
waan et kestä kallellansa.
r -Mallituksen waljetessa




pakenemat, pahat juonet ,
yököt yöllä lenbäwäiset
päiwän waloa wakaista.
Ormen maja ombi auki,
wara walmis jokaiselle
ehtiwaiselle eloonsa.
Katsos, kuinga luonon Luoja
suonut on jo synbywälle
äidin rinbahan rawinnon.
Ei se ole wielä wiisas ,
jota luopuu Luojastansa
miehen mielbä noubatellen;
se on herran hyljänneenä
palwelewa palkollista.
Kirkas ombi Kristin oppi




Oikea on uskon oppi,
joka herättää hywyyttä ,
rawitseepi rakkautta
wenbolaistengin wälillä,
Herran anno ombi aina
runsas ilman ruikutusta ,
anomusta ormen orjan;
siis on syytä synbisella
olla kiitti kiitoksessa ,
waan ci suotta waikeroita.
Tällä lailla Laupiaalda
saapi saatawaa rukoilla :
Armahtaja! anna meille
mitä mielestäs smvaitset,
waan ei, täynnä synnin syitä,
oman ansion osuutta.
Armosta on alku meillä,
armon kautta kaikki lahja ;
ornat owat ainoasti
syyt ja synnit ihmisellä.
Se on sielumme walistus
ensin tunbea totuuben ,
sitte seurata totuutta,
olla oikea menoissa.
Wielä tvaikka wainon alla
hywa muita hyöbyttääpi,






Kuin on fuugin sydämessä
hylvän tnnbo, pahan tieto,
waan ci huoli hywästänsä,
eikä tottele totuutta,















niin tum päiwä paistavainen
warjon eroittaa walosta.
Kiitollinen, oiwa o inbi
t)ywä lahjasta hywästä ,
niin kvin pelbo pehmitetty
Me joka jywäisestä
taswattaapi fymmenengin.
Wiisaus on wielä työläs
opittawa ofawaSti,
mutta oppi kehnon keinon
käypt kyttä ketveästi.
Hywän, waikka warsin svuren,
Wäärin käytös wähänbääpi,
taikka paisuttaa pahaksi ;
tuli huwä hyobyttääpi,
tuli maitttttaa wahingon.
g)hbeu isän. yhbett ätbirt,
feta Luojan etta luonnon






niin kuin purje pullollansa
wenhettättit wetämasja.
Kulba ombi kukkarossa
wiela kuiwa kunniaksi ,




koska owat kohta läsnä
Jumala ja oma tunbo.
Surembaa ei ole suotu
ilon syytä ihmiselle ,





owat orjat häijyn hengen >
uskon tiellä umbi -silmät,
tuhmat tunnon asioissa.
Syystä hywan föbatnedc





kuitengin se tungin luona
siihen sitte suostumalla
ehbon syyksi suuceneepi.
Pian pyynbö motton määrän
ombi matkittua watjtngon,










takavs on orna tunbo,
jota aiwan angaraStt
maksoit aika ahbistaapi.
